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- Д о М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ - 
/до наименования - Арсеньевский проспект, улица носила наз­
вание - Верхотурская, еще ранее - Верхотурский тракт/
I
Начало улицы Свердлова /Оывш. Арсеньевского пр./ в 
направлении юг-север. С фото 1920-х гг .
...д о м  Балкович № 3 по Арсеньевскому пр осп екту ...
/ "У . "  , 30.4.1904 г . /
...д о м  Баричева, Верхотурская улица, № 2 1 . . .
/ » У .« , 28.4.1901 г .  /
. ..у с а д ьб а  Баричева, Арсеньевский проспект, № 21-23...
/  - У .Ж .", 25.5.1912 г . /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом бывш. Баричева на улице Свердлова /бывшем 
Арсеньевеком проспекте/, № 23.
С фото 1930-х г г .
...д о м  Борисова, Верхотурская улица, № 3 . . .
/  »У. •*, 28.3.1901 г . /
...д о м  И.М .Борисова, Арсеньевский проспект, № 3 . . .
/  "У .Ж .» , 12.3.1910 г . /
/
...д о м  Борисова, Арсеньевский проспект, № 3 . . .
/ « У .Ж ." , 28.2.1916 г . /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Начало улицы Свердлова /бывш. Арсеньевского пр ./. 
С фото 1970-х г г . Из собрания Г.В.Мокрушина.
...д о м  Борисова, Арсеньевский проспект, № 2 1 . . .
/ » З .К .» ,  19.9.1914 г. /
...д о м  Борисова, Арсеньевский проспект, № 2 1 . . .
/  » З .К .» ,  23.9.1916 г .  /
...д о м  Горнова, Арсеньевский проспект, № 5 4 .. .
/ -.У.», 4.7.1904 г . /
29_1  
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- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д о м  Горшковского, Верхотурская улица /№ 74/46Z.
/  " E .H . " ,  24.11. 1882 г . /
...д о м  Григорьевой, Верхотурская улица /№ 3 8 7 ...
/ « Е .Н .» , 8.8.1884 г . /
...д о м  екатеринбургского мещанина Фоки Григорьева Гри­
горьева, Верхотурская улица, № 3 8 .. .
/ - Д .К ." , 12.11.1894 г . /
...д о м  Марии Грязных по Арсеньевскому проспекту, № 64...
/  « У .» , 22.5.1904 г . /
...д о м  Грозных*, Арсеньевский проспект, № 6 4 . . .
/  «У .Ж .- , 19.6.1911 г . /
...д о м  Губбард, бывший Расторгуева /Верхотурская ули­
ца, № 11-13/12Z . .•
/ » E .H .» , 3.2.1882 г . /
...д о м  Губбард, Верхотурская ул и ц а ...
/ " E .H . ” , 24.11.1882 г . /
.. .у с а д ьб а  мещанки Залевской, угол Арсеньевского про­
спекта и 3-й Мельковской улицы, № 36/10. . .
/  " З . К . ” , 29.7.1916 г . /
_ _
так в оригинале, должно быть - Грязных.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д о м  бр. Злокаэовых, Верхотурская улица /№ 4 1/45Z . . .
...д ом  Злоказова, угол Арсеньевского проспекта и Се­
верной улицы.. .
...д о м  Зонова, Арсеньевский проспект, № 4 8 .. .
/ » / .Ж .» , 10.5.1918 г .  /
...у с а д ьб а  П.Н.Кибардина, Арсеньевский проспект, № 35...
/ 8.5.1919 г . /
...д о м  Клинских, Верхотурская улица /№ 27/18Z . . .
/ - E .H .” , 24.11.1882 Г .  /
...д ом  запасного унтер-офицера Василия Иванова Мака­
рова, Арсеньевский проспект, № 6 8 .. .
/ » * .» ,  25.5.1905 г . /
. .  .дом Меховова, Верхотурская улица, № 8 . . .
/ "Е . Н. "  , 29.1.1889 Г .  /
...у с а д ьб а  П.ГТ.Моисеева, Арсеньевский проспект, № 20*..
/ ".У .Ж ." ,  14.10.1914 г . /
*  так в оригинале, должно быть - № 22-24.
/ » E .H ." ,  24.11.1882 г . /
/  " У . Ж . " ,  1 3 . 8 . 1 9 1 3  Г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...усадьба екатеринбургского мещанина П.П.Моисеева, 
Арсеньевский проспект, № 25х. . .
/ " З .К . " ,  16.10.1914 г. /
...дом Никифорова, Арсеньевский проспект, № 5 2 ...
/ "У " , 28.7.1904 г. /
...дом екатеринбургской мещанки Елизаветы Сабуровой, 
Арсеньевский проспект, № 3 0 ...
/ «У .« , 9.5.1904 г . /
...дом Седокова, Арсеньевский проспект, № 13 ...
/ « У .К ." ,  5.8.1906 г. /
...дом  екатеринбургской мещанки Клавдии Еасильевны 
Тверитиновой, Арсеньевский проспект, № 2 1 ...
/ - З .К ." ,  9.5.1913 Г .  /
...дом  Павла Устбжанина по Арсеньевскому проспекту,
№ 3 7 ...
/ " У . " ,  22.5.1904 Г .  /
дом Филиппова, Верхотурская улица, № 5**.
/ »E .H .« , 6.8.1887 г. /
так в оригинале, должно быть - № 22-24 
так в оригинале, должно быть - № 15.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д ом  н-ков Филипповских*, Арсеньевский проспект,
№ 1 5 ...
/ «У .Ж .» , 19.5.1916 г . /
...д ом  В.Б.Филиппова, Верхотурская улица, № 1 7 .. .
/ " Е .Н . " ,  27.3.1888 г .  /
...д о м  Шуругина** по Верхотурской улице, № 5 6 . . .
/  " У . " ,  3.12.1902 г . /
...д о м  Шурыгина строится на углу 4-й Мельковской ули­
цы и Арсеньевского проспекта /№ 16/56Z . . .
/  "У .K .» ,  13.5.1908 г . /
хх
так в оригинале, должно быть - Филипповых, 




- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Екатеринбурга АрсеньевЫй проспектъ.
Дом Шурыгина /справа/ на Арсеньевеком проспекте. 





- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 4 /вверху/ и дом № 12 на улице Свердлова 
/бывш. Арсеньевеком проспекте/. С фото 1920-х 
г г .  Из собрания В .Третьякова.
